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ま
す
。
そ
こ
で
よ
り
多
く
の
会
員
を
求
め
、
．
般
か
ら
会
員
を
募
集
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
団
地
と
い
う
社
会
環
境
を
利
用
し
て
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
ポ
ス
タ
ー
を
は
る
。
何
人
か
が
加
わ
る
と
、
各
家
庭
で
は
人
数
的
に
無
理
と
な
っ
て
集
会
所
を
借
り
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
使
用
料
と
い
う
こ
と
で
会
費
を
集
め
る
よ
う
に
な
川
ま
す
。
会
則
ら
し
き
も
の
を
作
成
し
、
会
の
目
的
、
具
体
的
活
動
に
つ
い
て
大
体
の
形
が
で
て
き
ま
す
。
団
体
と
し
て
団
地
内
保
育
の
会
の
一
員
と
し
て
社
会
活
動
（
児
童
館
要
望
等
）
に
も
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
新
会
員
は
会
則
に
従
っ
て
入
会
し
て
き
ま
す
。
出
入
り
も
多
く
な
り
、
話
し
合
い
も
一
ケ
月
位
に
一
回
と
相
互
託
児
の
色
が
強
く
な
っ
て
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
と
い
う
…
三
口
葉
は
”
保
険
屋
さ
ん
”
と
い
っ
た
感
じ
で
強
制
的
に
入
会
の
形
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
　
活
動
は
定
期
的
に
行
な
わ
れ
、
子
ど
も
達
は
の
び
の
び
と
成
長
し
て
き
ま
し
た
。
ス
タ
ー
ト
の
時
の
心
配
は
事
故
の
事
で
し
た
が
、
子
ど
も
同
志
の
ケ
ン
カ
に
対
し
て
も
母
親
達
が
長
い
目
で
接
す
る
う
ち
に
、
他
人
の
子
ど
も
の
性
格
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
冬
場
は
カ
ゼ
で
欠
席
者
が
多
く
、
た
っ
た
二
人
き
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
夏
場
に
陵こ）⇔
は
一
．
一
十
名
近
く
参
川
と
い
う
に
ぎ
や
か
さ
も
あ
り
ま
す
。
当
番
の
役
割
に
つ
い
て
も
、
引
き
継
ぎ
で
各
親
が
右
1
1
任
を
持
っ
て
く
れ
る
の
で
、
簡
単
な
が
ら
も
保
育
ノ
ー
ト
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
四
月
三
日
で
．
白
卜
．
日
日
と
な
り
ま
す
。
グ
ル
ー
フ
の
中
で
も
仲
の
良
い
人
は
家
庭
で
も
相
互
託
児
を
し
て
い
る
様
r
で
す
。
　
問
題
点
、
一
、
女
性
独
自
で
、
気
の
合
っ
た
仲
問
同
志
の
定
着
化
が
あ
り
、
ベ
ア
ー
組
み
に
し
て
も
壬
の
か
か
ら
な
い
子
ど
も
と
組
み
た
が
っ
た
り
、
新
し
い
会
員
と
な
か
な
か
な
じ
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
せ
っ
か
く
入
会
し
て
き
て
も
や
め
て
い
く
人
が
ど
う
し
て
も
い
ま
す
、
紅
1
1
任
感
と
い
う
面
に
お
い
て
も
家
庭
で
の
ん
び
り
気
楽
な
生
活
に
慣
れ
き
っ
て
い
て
、
活
動
に
対
し
て
非
協
力
的
な
人
が
ど
う
し
て
も
生
じ
ま
す
。
続
け
て
い
る
人
は
努
力
し
て
い
る
様
で
す
。
又
期
待
を
し
て
入
会
し
て
き
た
の
に
内
部
を
見
る
と
、
単
に
・
r
ど
も
を
み
て
い
る
だ
け
で
集
団
遊
び
も
し
て
い
な
い
、
親
が
お
し
ゃ
べ
り
ば
か
り
し
て
い
る
、
子
ど
も
を
ち
ゃ
ん
と
み
て
く
れ
な
い
等
、
．
不
満
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
計
画
性
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
も
．
一
．
．
口
葉
て
は
紙
芝
居
を
し
た
り
、
遊
戯
を
し
た
り
幼
児
教
室
み
た
い
な
活
動
を
望
み
ま
す
が
、
実
際
に
動
く
母
親
が
ど
う
し
て
も
い
な
い
の
で
期
待
は
す
れ
で
や
め
て
い
く
親
も
い
ま
す
。
又
、
子
ど
も
が
会
に
な
じ
め
ず
親
か
ま
け
て
し
ま
う
場
へ
口
も
あ
り
ま
す
。
会
が
定
着
し
て
．
年
半
、
今
春
幼
稚
園
へ
、
保
育
園
へ
と
、
こ
と
り
の
会
を
卒
会
し
て
い
く
子
ど
も
が
何
人
か
い
ま
す
が
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
続
け
て
い
く
人
は
少
な
い
で
す
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
続
け
て
い
く
に
は
も
う
一
歩
理
解
し
て
も
ら
え
な
け
れ
ば
無
理
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
辺
も
ま
だ
本
部
と
こ
と
り
の
会
と
の
ゐ
ぞ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
　
親
睦
会
と
し
て
、
春
に
は
夢
の
島
ピ
ク
ニ
ッ
ク
、
夏
は
プ
ー
ル
、
秋
い
も
堀
り
、
冬
に
は
ク
リ
ス
マ
ス
会
、
新
年
会
、
今
年
卒
会
と
計
画
を
立
て
て
や
っ
て
お
り
ま
す
．
実
行
委
員
と
し
て
二
～
三
名
が
頑
張
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
現
在
月
一
川
の
定
例
会
が
話
し
合
い
の
場
で
す
か
、
今
後
ち
ょ
く
ち
ょ
く
話
し
へ
口
い
を
も
っ
て
活
動
を
し
て
い
く
方
針
に
し
ょ
う
と
、
こ
と
り
の
会
を
運
営
し
て
い
る
事
務
局
屯
1
1
任
者
は
話
し
て
お
り
ま
す
。
団
地
内
に
ビ
ラ
を
配
り
会
員
募
集
、
区
報
で
募
集
と
た
え
ず
新
し
い
会
員
を
加
え
て
続
け
て
い
く
予
定
で
す
し
、
た
と
え
、
規
模
が
小
さ
く
な
っ
て
も
続
け
て
い
っ
て
欲
し
い
と
、
こ
と
り
の
会
O
B
が
見
守
っ
て
い
ま
す
．
今
ま
で
会
員
と
な
っ
た
人
数
三
卜
L
名
、
子
ど
も
四
十
五
名
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
よ
り
連
絡
の
あ
っ
た
会
員
六
名
”
こ
と
り
の
会
に
は
参
加
せ
す
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
み
参
加
の
会
員
二
名
。
三
月
現
在
活
動
人
数
卜
一
、
　
名
。
四
月
新
入
会
希
望
者
十
名
位
。
　
現
在
こ
と
り
の
会
は
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。
今
後
変
化
し
て
い
く
可
能
性
を
も
っ
て
い
ま
す
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
自
体
が
動
い
て
い
る
団
体
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
と
り
の
会
が
動
い
て
い
る
か
ぎ
り
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
と
共
に
進
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
し
ま
」
9
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画映
「クレイマー・クレイマー」
1
と
の
映
画
の
見
ど
こ
ろ
は
、
離
婚
し
た
親
を
も
つ
子
ど
も
に
対
す
る
様
々
な
心
配
り
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
別
れ
る
の
は
親
同
志
で
、
子
ど
も
で
は
な
い
。
　
母
親
が
家
を
出
た
理
由
を
は
っ
き
り
、
親
同
志
の
問
題
だ
と
子
ど
も
に
告
げ
る
場
面
で
、
「
パ
パ
が
仕
事
を
一
生
懸
命
に
や
っ
て
幸
せ
な
ら
、
家
族
は
み
ん
な
幸
せ
だ
と
思
っ
て
い
た
。
パ
パ
は
マ
マ
を
自
分
の
奥
さ
ん
に
し
ょ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
が
ま
ち
が
っ
て
い
た
ん
だ
。
」
　
こ
こ
が
、
こ
の
映
画
の
制
作
の
ね
ら
い
に
も
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
男
は
什
事
を
し
、
妻
子
を
養
う
こ
と
こ
そ
本
分
で
、
女
は
家
庭
に
人
る
の
が
幸
せ
と
い
う
意
識
こ
そ
か
、
現
代
の
家
庭
の
病
め
る
原
因
な
ん
だ
と
は
っ
き
り
出
し
て
い
る
ぴ
　
ク
レ
イ
マ
ー
氏
は
生
活
的
自
立
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
立
場
に
追
い
や
ら
れ
て
悪
戦
苦
闘
す
る
。
仕
事
は
今
ま
で
の
よ
う
に
は
運
ば
す
、
首
に
な
る
。
ナ
ン
ト
、
シ
ビ
ア
な
ア
メ
リ
カ
だ
。
と
も
か
く
、
一
．
一
ツ
揃
い
を
ピ
シ
ッ
と
着
こ
な
し
た
ダ
ン
デ
ィ
な
男
が
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
ホ
ロ
シ
ャ
ツ
、
よ
ろ
よ
ろ
の
ズ
ボ
ン
に
変
身
し
て
い
く
様
を
、
家
事
と
仕
事
を
両
方
受
け
も
ち
、
必
死
に
働
く
妻
と
、
オ
レ
は
男
た
か
ら
仕
事
だ
け
し
か
で
き
な
い
よ
、
と
い
う
長
の
仕
へ
稼
き
カ
ッ
フ
ル
に
是
非
見
て
ほ
し
い
も
の
だ
‘
　
そ
し
て
、
こ
の
映
画
を
見
て
キ
ク
リ
と
し
な
い
よ
う
な
男
け
人
間
性
が
全
く
な
い
の
だ
。
　
ケ
ガ
を
し
た
子
ど
も
を
抱
え
て
走
る
父
親
の
姿
を
会
場
に
い
た
男
た
ち
が
笑
っ
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
父
親
が
r
ど
も
を
ム
ー
－
て
る
こ
と
な
ど
、
セ
イ
テ
ン
ノ
ヘ
キ
レ
キ
、
．
＋
ど
も
を
連
れ
て
歩
く
の
は
日
曜
の
行
楽
だ
け
、
特
別
な
事
n
か
な
け
れ
は
、
子
ど
も
と
の
日
常
生
活
の
か
か
わ
り
な
ど
、
と
ん
で
も
な
い
と
思
っ
て
い
る
今
の
男
た
ち
に
は
、
こ
の
映
画
の
本
当
の
価
値
が
わ
か
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
ナ
。
　
と
こ
ろ
て
、
’
．
年
と
五
ケ
月
の
問
、
．
、
．
．
い
葉
よ
り
も
現
実
を
旦
体
的
に
変
え
て
い
こ
う
と
括
動
を
続
け
て
き
た
「
男
の
．
十
育
て
を
考
え
る
会
」
の
会
報
が
創
刊
さ
れ
た
。
創
刊
の
辞
に
よ
る
と
、
「
痛
感
せ
さ
る
を
得
な
い
こ
と
は
、
と
う
も
僕
た
ち
っ
て
限
ら
れ
た
閉
ざ
さ
れ
た
少
数
者
に
過
ぎ
な
い
っ
て
こ
と
。
」
ナ
ル
ポ
ド
、
ナ
ル
ポ
ド
、
‥
、
一
．
r
育
て
」
を
軸
に
、
つ
く
ら
れ
た
「
男
」
を
つ
く
り
か
え
よ
う
ー
へ
．
仁
育
て
の
）
協
力
者
か
ら
仕
へ
同
の
主
体
者
ヘ
一
一
と
い
う
ス
u
ー
カ
ン
に
、
ビ
ッ
ク
リ
、
シ
ャ
ッ
ク
リ
「
シ
ン
ド
イ
だ
け
だ
い
し
な
く
て
良
い
こ
と
を
何
を
好
き
好
ん
で
ア
ヤ
ツ
ら
は
、
」
と
い
う
男
か
す
へ
て
と
い
っ
て
い
い
中
て
が
ん
は
り
続
け
た
少
数
派
の
男
た
ち
が
、
そ
の
他
、
も
ろ
も
ろ
の
「
包
囲
の
ア
ミ
の
日
に
黙
ら
さ
れ
、
ジ
ッ
と
息
を
ひ
そ
め
て
寄
り
固
ま
っ
て
い
る
た
け
で
は
窒
息
さ
せ
ら
れ
ち
ゃ
う
　
大
げ
さ
に
．
．
．
．
口
え
は
、
今
の
世
の
中
の
あ
り
よ
う
、
什
組
を
支
え
ち
ゃ
う
こ
と
に
な
ろ
の
だ
ヨ
、
と
い
う
危
機
感
か
ら
．
　
も
づ
と
人
間
ら
し
さ
に
満
ち
た
生
活
を
つ
く
り
た
い
ん
だ
‘
と
、
発
刊
し
．
一
）
一
C
仁
力
チ
ノ
0
　
’
　
，
・
　
そ
の
反
面
、
も
っ
と
も
あ
く
ど
い
男
の
代
表
と
し
て
は
、
毎
日
新
聞
一
．
．
月
．
．
．
卜
日
付
の
「
反
射
鏡
」
な
ど
は
自
民
党
　
家
庭
杖
盤
の
充
実
政
策
L
と
全
く
同
じ
く
、
人
・
友
・
．
r
ど
ら
か
い
て
こ
そ
の
家
庭
と
、
家
庭
像
の
ワ
ク
を
決
め
つ
け
る
の
と
全
．
く
同
じ
意
識
で
書
い
て
い
る
・
こ
の
竹
内
さ
ん
に
電
話
を
し
た
ら
、
「
僕
は
妻
に
感
謝
し
て
い
る
．
僕
は
帰
っ
た
ら
一
升
の
お
茶
を
飲
む
ん
で
す
よ
，
役
割
分
担
は
へ
口
理
的
な
良
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
け
」
冗
談
な
の
か
本
気
な
の
か
わ
か
ら
な
い
発
想
の
L
に
こ
ん
な
記
事
を
書
か
れ
た
の
で
は
た
ま
ら
な
い
！
今
度
一
升
の
お
茶
を
王
・
み
や
げ
に
、
毎
日
新
聞
へ
行
か
ナ
ク
チ
ャ
、
と
思
っ
て
い
た
ら
、
四
月
九
口
『
記
者
の
1
1
』
で
、
ま
た
ク
レ
イ
マ
ー
・
ク
レ
イ
マ
ー
が
扱
わ
れ
て
い
た
。
『
翔
ぱ
れ
る
側
に
も
．
，
．
．
日
わ
せ
て
ほ
し
い
、
、
人
・
子
ど
も
を
犠
牲
に
し
て
ど
こ
へ
行
こ
う
と
す
る
の
か
』
の
大
見
出
し
。
ア
ラ
、
ア
ラ
、
ず
い
・
、
小
ん
被
害
者
チ
ッ
ク
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
、
せ
め
て
、
「
君
も
翔
ぶ
な
ら
、
僕
も
翔
ぶ
」
位
の
積
極
姿
勢
で
、
家
事
、
育
児
に
ア
タ
ッ
ク
し
て
み
た
ら
ど
う
な
の
よ
。
ヤ
マ
ト
オ
ノ
コ
の
松
6
6
さ
ん
。
み
ん
な
も
一
度
、
毎
日
新
聞
に
電
話
を
し
て
ご
ら
ん
。
　
へ
2
1
2
）
0
3
2
1
で
す
よ
。
　
こ
う
い
う
記
事
を
見
る
と
、
リ
ブ
が
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
に
シ
ョ
ッ
ク
を
あ
た
え
た
こ
ろ
の
よ
う
に
、
男
社
会
の
ゴ
ー
マ
ン
さ
と
無
知
で
、
ま
た
ま
た
、
主
婦
の
立
場
に
お
か
れ
た
女
と
、
働
く
女
と
分
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
怒
り
を
覚
え
る
、
　
女
の
お
か
れ
た
現
状
は
、
じ
婦
で
あ
ろ
う
が
、
働
い
て
い
よ
う
が
、
同
じ
な
の
に
、
形
を
変
え
て
受
け
て
い
る
女
の
イ
タ
デ
を
男
は
あ
ま
り
に
知
ら
な
す
ぎ
る
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
山
田
）
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